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„... bizonyos dolgok tilosak, 
bizonyos dolgok nem léteznek, 
bizonyos dolgokról pedig nem ildomos beszélni."' 
(Michel Foucault, 1976.) 
Manapság egyre inkább érvényét veszti 
a régi formula, miszerint társaságban három 
témáról nem helyénvaló beszélni: a vallás-
ról, a politikáról, illetve a szexualitásról. Azt 
tapasztaljuk, hogy a közéletet, és ezen belül 
a könyvkiadást is a szó szoros értelmében 
elárasztják ezen évszázadokig tabunak szá-
mító témákkal foglalkozó írások, nyilatko-
zatok. Ha a szorosabban a szexualitással 
foglalkozó műveken tekintünk végig, pon-
tosan azt tapasztaljuk, amit mindig, amikor 
egy sokáig tudatosan, társadalmi szinten el-
fojtott jelenség hirtelen, alig néhány év le-
forgása alatt elnyeri legitimitását, sőt vala-
miféle hivatkozási ponttá, szinte követendő 
magatartásformává emeltetik egy szűkebb-
tágabb közösség tevékenysége nyomán. 
Ahogy a nyomás csökken, a rendszer sze-
lepjei is egyre kevésbé töltik be szűrő és 
szabályozó szerepüket, és sok olyan dolgot 
átengednek a külvilágba, aminek talán nem 
is ott a helye. Azaz: számtalan, az emberi 
szexualitással foglalkozó írás lát, látott nap-
világot, melyek megerősítik a befogadóban 
azt az érzést, hogy az évszázados tiltás volt 
a helyes eljárás, és nem is szabadott volna 
azt feloldani. Ugyanis ezek az írások nem 
egy-egy, az ember nemiségével kapcsolatos 
jelenség elemző bemuta tásá ra , az emberi 
lélek és a szexualitás mélyebb összefüggé-
seinek feltárására, ne tán a szexualitásnak 
1 Foucault, Michel: A szexualitás története I.: 
A tudás akarása. Budapest, 1999. (a továb-
biakban: Foucault) 8. 
a „nagy" tö r téne lemben, illetve a mikro-
históriában való elhelyezkedésére koncent-
rálnak, hanem - az ember vágykielégítő ösz-
töneinek engedelmeskedve és a téma jelle-
géből adódóan - igénytelen, közönséges, 
akár pornográf szintre süllyesztik a nemiség 
kérdéskörét. Mindezt bátran megtehetik, hi-
szen aligha akad olyan ember, akit valami-
lyen szinten ne foglalkoztatnának e kérdé-
sek. Az ilyen szellemben íródott művek vé-
leményem szerint csak káros hatással van-
nak a nemiségről épphogy megkezdődött 
(köz)beszédre. Ahogy említettem, a szele-
pek sok mindent átengednek - ebbe termé-
szetesen beleértendők az olyan, rendkívüli 
tárgyi tudással és felkészültséggel, évtizedek 
alapos kutatómunkájával kidolgozott fontos 
kötetek is, mint amilyen K. J. Dover alábbi-
akban bemutatásra kerülő műve.2 
Dover nevével a téma iránt érdeklődő, 
de nem klasszikus-filológusi képzettséggel 
rendelkező olvasó Michel Foucault nagy-
szabású, befejezetlen művének, A szexualitás 
történetének második kötetében találkozha-
tott, ahol a francia történész-filozófus szám-
talan ízben hivatkozik a most magyarul is 
megjelent Görög homoszexualitás című kö-
tetre. Mielőtt a mű részletes bemutatására 
rátérnék, érdemes két rövidebb kitérőt 
tenni. Egyrészt fontosnak tartom elhelyezni 
Dover kötetét a (homo)szexualitás magyar-
országi irodalmában, másrészt szükségesnek 
érzem Dover ilyetén irányú munkásságát 
röviden bemutatni, mivel Magyarországon 
első kötetes szerzőnek számít. 
Szólni kell Foucault-ról is: a nemiséggel, 
annak elméleti megközelítésével az elsők 
között foglalkozó szerző megítélése ellent-
mondásos, elsősorban a tárgyi és írott forrá-
sok egyoldalú felhasználása, valamint ami-
att, hogy az ő és követői számára az antik-
2 Dover, IC. J.: Greek Homosexuality. Lon-
don, 1978. Magyarul: Dover, K. J.: Görög 
homoszexual i tás . Budapest , Osiris, 2001 . 
Fordította: Dupcsik Csaba (a továbbiakban: 
Dover 2001.) . 
vitás befejeződik a klasszikus Athénban, és 
ezért Rómáról már alig beszél. Nézeteit el-
vethetjük vagy akár követhetjük, egy dolog 
biztos: a szexualitásnak „diszkurzív ténnyé" 
alakításában,1 azaz a róla való beszéd meg-
teremtésében elévülhetetlen érdemeket szer-
zett. Ha a görög (homo)szexualitásról írott 
kötetét nem is tekintjük (történészi vagy 
klasszikus-filológusi nézőpontból) minden 
igényt kielégítő szakmunkának, hatása, il-
letve a nemiség Foucault-féle elméleti meg-
közelítése (itt elsősorban a hatalom-aláren-
deltség fogalmaiban való gondolkodásra cél-
zok) máig ható tényezők 
A szexualitásnak a diszkurzus részévé 
való alakításában igazi lendületet a 80-as 
évek elejétől tapasztalhatunk, s ez egészen 
napjainkig tart, amikor is az irodalomelmé-
letben megjelentek az ún. gay/lesbian/gender 
studies, illetve a queer theories,4 Ami a magyar 
recepciót illeti, itt különösen nagy lemara-
dásról számolha tunk be, hiszen egészen 
a legutóbbi két-három évig lényegében nem 
létezett magyar nyelven értékelhető szakiro-
dalom, amely a szexualitással elméleti meg-
közelítésből foglalkozott volna. Foucault-i 
kifejezéssel élve az 'elfedés stratégiáját' csu-
pán néhány bátrabb kiadó merte megtörni, 
amikor felvállalták ilyen t émá jú kötetek 
megjelentetését.5 A homoszexualitással fog-
3 Foucault 1 6. 
4 A 80-as évek második feléből való az Oláh 
Tamás szerkesztette Fejezetek a szexualitás 
tö r t éne tébő l (Budapest , Gondo la t , 1986.) 
című kiadvány, melyben a klasszikus antik-
vitásról szóló fejezeteket Castiglione László 
jegyezte (104-137.) . A gay studies-hoz kap-
csolódó cikkek jó gyűjteményét adja a Liter-
ary Theory : An Anthology. Ed. by Julie 
Rivkin and Michael Ryan. Oxford, 1998; 
The Gender/Sexuality Reader: Culture, His-
tory, Political Economy. Ed. by Roger N. 
Lancaster, Micaela di Leonardo. New York 
- London, 1997. 
5 A teljesség igénye nélkül, s csupán a legfon-
tosabb megjelenésekre szorítkozva álljon itt 
ízelítőül néhány cím: Boisson, Jean: A rózsa-
szín háromszög: a homoszexuálisok depor-
tálása 1933-1945. Budapest, 1991; Fernan-
dez, Dominique: Ganümédész elrablása. Bu-
dapest, Európa, 1994. (Bár Fernandez sok-
lalkozó kötetek többsége azonban kimerül 
abban, hogy lapjaikon olyan katalógust ol-
vashatunk, melyben a híres homo-, illetve 
biszexuálisok életéről kapunk pillanatképe-
ket. Ez a műfa j sem gyökértelen, hiszen 
Havelock Ellis híres kötete már 1897-ben 
ezen az úton járt, amikor reneszánsz művé-
szek, uralkodók, arisztokraták magánéle-
tébe engedett bepil lantást ." Habá r ezek 
a kötetek kielégítik „a más emberek szexuális 
viselkedésére irányuló természetes emberi kí-
váncsiságot",' létezésükkel mégis tovább erő-
sítik azt az amúgy is ambivalens, alapvetően 
diszkriminatív légkört, mellyel a társadalom 
évszázadok óta sújtja a homoszexuálisokat. 
Különösen üdvösnek t a r tha t juk azon-
ban, hogy az Osiris Kiadó, mely eddig is je-
leskedett abban, hogy magyar nyelven, igé-
szor e l fogul tnak muta tkoz ik t é m á j a iránt, 
s a magyar olvasó dolgát különösen megne-
hezítik a félrefordítások, a ponta t lan hivat-
kozások, az inkább ismeretterjesztő, mint 
tudományos kötet mégis hasznos olvasmány-
nak t ek in the tő az é rdeklődők számára) ; 
A homoszexual i tásról . Szerkesz te t te : Tóth 
László. (A Szociális Szakképzés Könyvtára) 
Budapest, 1994; Foucault, Michel: A sze-
xualitás t ö r t é n e t e I—III. Budapes t , 1 999— 
2001. (Foucault-nak több további, a témá-
hoz kapcsolódó cikke is megjelent a Nyelv 
a végtelenhez [Debrecen, 1999] , illetve 
A fantasz t ikus könyvtá r [Budapes t , 1998] 
című gyű j t eményes kö te tekben) ; Bataille, 
Georges: Az erotika. Budapest, 2001 ; A sze-
relem ker t jében: Erot ikus je lképek a mű-
vészetben és a folklórban. Szerkeszte t te : 
Hoppál Mihály és Szepes Erika. Budapest, 
2001. 
6 Ellis, Havelock: Sexual Inversion. London, 
1897. További ilyen jellegű kö te t ek az 
utóbbi évek terméséből: Homosexuels et bi-
sexuels célébres: Dic t ionnai re par Michel 
Lariviére. De lébraz , 1997.; Fessel, Karen-
Susan-Schock, Axel: 'Out!': 600 berühmte 
Lesben, Schwule und Bisexuelle. Berlin, 
2 0 0 0 É r d e m e s kiemelni, hogy Dover köte-
tében élesen elhatárolódik ezektől az irány-
zatoktól: „a kérdés, amelyre a választ kere-
sem, nem a hírességekről szól, hanem a gö-
rög társadalom egészéről." Dover 2001 . 8. 
7 Dover 2001. 14. 
nyes fordí tásokban és formában, elérhető 
áron hozzáférhetővé tegye a különböző tu-
dományágak legjelentősebb alkotásai t , új 
vál lalkozást ind í to t t , melynek keretében 
a homoszexualitással foglalkozó fontos elmé-
leti-történeti megközelítésű köteteket jelen-
t e t meg. t í A kiadó bizonyos ér te lemben 
'missziót ' vállal, amikor tekintélyével legi-
timálva a sorozatot hozzájárul ahhoz, hogy 
létrejöhessen a szabad beszéd a szexualitás-
ról. A megjelenő kötetek egy új szempont-
rendszer kidolgozásához segít(het)ik hozzá 
a magyar tudományos életet, s remélhetőleg 
a felnövő új generációk sokkal szabadabban 
és bátrabban nyúlnak a témához, ezzel új 
dimenziókat nyitva bizonyos irodalmi mű-
vek és képzőművészeti alkotások értelmezé-
sében.9 Mindehhez fontos hozzájárulás Do-
ver kötete, mely számos tudományág mű-
velőinek - antropológustól vallástörténé-
szig, irodalmártól művészet tör ténész ig -
vá lha t hasznos olvasmányává, de a téma 
iránt érdeldődő átlagolvasó ugyanúgy meg-
találja benne számítását. 
Kenneth James Dover angol klasszikus-
filológus, kutatási területe elsősorban a gö-
rög, különösen az attikai irodalom, de szá-
mos fontos t anu lmány fűződik nevéhez, 
melyek többek közö t t nyelvészeti, szoro-
sabb értelemben vet t történeti vagy társa-
dalmi problémákkal foglalkoznak.1 0 Elet-
8 Dover itt bemutatásra kerülő kötetén kívül 
lásd még: Grau, Gün the r : Homoszexual i tás 
a Harmadik Birodalomban: A diszkriminá-
ció és az ü ldözés d o k u m e n t u m a i . Fordí-
tot ta: Ábrahám Zoltán, Czeglédi András és 
Mesés Péter. Budapest , 2001; Brown, Judith 
C.: Szemérmetlenségek: Egy leszbikus apáca 
élete a reneszánsz Itáliában. Fordította: Pap 
Vera Ágnes. Budapest , 2001. 
9 Tanulságos elolvasni az ÉS 2 0 0 1 . tavaszi 
számaiban kibontakozó vitát, amelyben ne-
ves szerzők elmélkedtek a 'meleg irodalom 
és irodalomkritika' létéről vagy nemlétéről. 
Lásd a vi taindí tó cikket: Csapó Csaba: Mi 
a meleg irodalom és irodalomkritika? In: Élet 
és Irodalom, 2001 . március 30. 15-16 . 
10 Lásd gyűj teményes köteteit: Dover, K. J.: 
Greece and the Greeks: Collected Papers, 
Vol. L: Language, Poetry, Drama. Oxford, 
1987; Dover, K. J.: The Greeks and their 
művéből két kötet emelkedik ki, melyek 
különösen sok vitát kavartak.11 Az egyik itt 
tárgyalt műve, a másik pedig - mely ennek 
előzményeként is értelmezhető - a Greek 
Popular Morality in the Time of Plato and 
Aristotle című munka, melyben hasonló iz-
galmas következtetésekre jut a görögök er-
kölcseivel kapcsolatban.12 Röviden ki kell 
térnünk erre a műre is, hiszen a két kötet 
módszertana hasonló. Ami a forráskezelést 
illeti, Dover mindkét esetben lényegében 
elveti a filozófusok írásait, s helyettük a ko-
médiákra, illetve a szónokok munkáira tá-
maszkodik. Érvelése egyszerű, ugyanakkor 
sokakat nem elégített k i : u véleménye sze-
rint például Platón dialógusai egy egészen 
elenyésző kisebbség néze te i t jelenítet ték 
meg, míg egy nyilvános törvényszéki be-
szédben (mint például Aiszkhinész Timar-
khosz ellen írott műve) valószínűleg a véle-
mények fősodra tükröződik. Egy ilyen be-
széd ugyanis az átlagos, általában idősebb 
athéni polgárokhoz szólt, tehát az ő előíté-
leteiket figyelembe véve kellett szerkesztőd-
nie, s kevés sikert remélhetett előadója, ha 
azokat figyelmen kívül hagyta. A források 
bemuta t á sa után részletesen foglalkozik 
a görögök erkölcsi szókincsével, majd beszél 
az öröklés, a környezet, a nem, a kor, a tár-
Legacy: Collected Papers, Vol. 2.: Prose Lit-
erature, History, Society, Transmission, In-
fluence. O x f o r d - N e w York, 1988. (Ismerte-
t é süke t lásd Classical Review, 38. 1988. 
3 7 7 - 8 . , illetve Classical Review, 39. 1989. 
370-2 . ) 
11 A Greek Homosexua l i ty recepciója még 
a 80-as évek elején megtörtént Nyugat-Euró-
pában, s a nagy érdeklődésre való tekintettel 
1989-ben angolul is ú j ra megjelent. (To-
vábbi kiadások: Homosexuali tät in der grie-
chischen Antike. München , 1983.; Homo-
sexualité grecque. Grenoble, 1982.; L'omo-
sessualitä nella Grecia antica. Torino, 1985.) 
12 Oxford , 1974. (a tovább iakban : Dover 
1974.) (Ismertetését lásd Classical Review, 
28. 1978. 285-7.) 
13 Dover egyik legjelentősebb ellenfele a gö-
rög erkölcsök értelmezésének t ek in te tében 
A. W . H. Adkins (vö. Adkins , A. W. FI.: 
Problems in Greek Popula r Morali ty. In: 
Classical Philology, 73. 1978. 143-58.) 
sadalmi státusz, illetve az isteni beavatko-
zás jelentéséről és jelentőségéről a görög 
közerkölcsök kapcsán. 
A források hasonló szempontú felhasz-
nálásán túl további figyelemre méltó azo-
nosságnak tekinthető a két könyv között, 
hogy Dover különösen nagy hangsúlyt he-
lyez azokra az elemekre, melyek csökkentik 
az olvasóban a görög kultúra idegenségének 
érzetét (szemben például Adkins írásaival). 
Leginkább az ilyen kitételeken mérhető le, 
mennyire elkötelezett tárgya, illetve a gö-
rögség ügye iránt - ebben is rejtőzhet Dover 
népszerűségének 'nagy titka'.14 
Ahogy említettük, a Greek Popular Mo-
rality előzményként is felfogható, itt ugyanis 
Dover egy külön egységben már foglalkozik 
a 'Szexuális viselkedéssel', azon belül a 'Ho-
moszexualitással' (213-216.) , s a rövid feje-
zet alapvető következtetéseiben megegyezik 
a néhány évvel később megírt monográfia 
tanulságaival. Ezek közül talán az egyik leg-
fontosabb (mert előre- és önmagán túlmu-
tató) megállapítás az, mely a fejezetet zárja: 
„Az elmúlt száz év írásaiban a görög homo-
szexualitás képét túlságosan is befolyásolta 
a modern európai jog, és megfeledkeztek ar-
ról, hogy a görög törvények nem tartottak 
egy természetellenes aktust per se bünteten-
dőnek, hanem a résztvevők jogállását és 
egyéb kapcsolatokat is figyelembe vettek, 
melyek az aktus részét alkották."15 
Dover Görög homoszexualitás című köte-
tének igazi jelentőségét a fent kiemelteken 
túl abban látom, hogy leszámol azzal a köz-
helyszerű megállapítással, miszerint a görö-
14 Vö. egyik recenzense megjegyzésével: „It is 
by any standards an important contribution 
to our thinking about ancient Greek moral-
ity - and our own." (Adatait lásd a 12. jegy-
zetben) 
15 Dover 1974. 216. (Az idézett szöveg saját 
fordításom) Vö. mindezt Dover 2001. 246: 
„A görögök nem örököltek olyan hitet, hogy 
egy isteni erő kinyilvánított az emberiség-
nek egy törvénykönvvet a nemi viselkedés 
szabályozására, s maguktól sem fejlesztettek 
ki ilyen hitet, sőt olyan vallási szervezetük 
sem volt, amelynek hatalmában állt volna, 
hogy szexuális tilalmakat kényszerítsen ki." 
göknél a homoszexualitás általánosan elfo-
gadott. lett volna. Széles kitekintéssel (iro-
dalmi bizonyítékokon túl képzőművészet i 
ada tokkal is a lá támasztva m o n d a n d ó j á t ) 
gondosan megrajzolja azokat a körvonala-
kat, melyek szigorúan behatárolják a homo-
szexualitás jelenségének érvényességi terüle-
tét, bepillantást nyújtva nemcsak a férfiak 
és férfiak, hanem nők és nők, illetve férfiak 
és nők közötti vonzalmak szigorúan meg-
határozott szabályrendszerébe is. 
A köte t négy, kü lönböző hosszúságú 
egységből épül fel, melyek további fejeze-
tekre és alfejezetekre tagolódnak. Rövid be-
vezetés u tán a 'Problémák, források és 
módszerek' című rész meghatározza a kötet 
tárgyát, célkitűzését, a feldolgozásra kerülő 
források körét, illetve a metódust. A könyv 
gerincét alkotja a második , 'T imarkhosz 
vádbeszéde' című fejezet, mely egy törvény-
széki beszéd rendkívül aprólékos és körül-
tekintő elemzésén keresztül a görög homo-
szexualitás legtöbb fontos jellemzőjét rész-
letesen feltárja. A harmadik rész a 'Különle-
ges aspektusok és fejlemények' címet viseli, 
melyben (az átlagos athéni polgár szem-
pontjából) kevésbé fontos kérdések kerül-
nek sorra. Az utolsó rész ('Változások') két 
nagyobb egységből tevődik össze: a homo-
szexualitás eredetének vizsgálata után Do-
ver néhány oldalon val lástör ténet i szem-
pontból különösen izgalmas kérdéssel, a mí-
toszok irodalmi 'homoszexualizálásával' fog-
lalkozik. A magyar kiadás a kötet második, 
I989-es kiadása alapján készült, így bele-
került Dover ehhez a változathoz írott utó-
szava is, melyben néhány pontosítást, il-
letve újabb szakirodalmi tájékoztatást ol-
vashatunk. A kimerítő bibliográfia után kö-
vetkezik a kötetben hivatkozott vázák lis-
tája, végül közel nyolcvan oldalon Dover 
válogatásában a legfontosabb, a t émához 
kapcsolódó vázaképeket láthatjuk. 
Dover célja „szerény és korlátozott: le-
írni a Kr. e. 8. és 2. század közötti görög 
képzőművésze tben és i rodalomban meg-
nyilvánuló homoszexuális viselkedést és ér-
zelmeket."16 Indoklásképp a tudomány ál-
16 Dover 2001. 7. Kifejezetten a görög homo-
szexualitással foglalkozó t u d o m á n y o s igé-
szentségéről beszél, hiszen ,,[a]z antik kuta-
tások egyetlen más területét sem ismerem, 
ahol ennyire korlátozottak a kutatók képes-
ségei arra, hogy észrevegyék a különbsége-
ket és levonják az ebből adódó következte-
téseket ,..".17 Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a kötet 1978-ban íródott, így e téren 
teljességgel ú t törő műnek számított.18 
nyű köte t alig néhány lá to t t napvilágot. 
A legfontosabbak közülük: Licht, H.: Sitten-
geschichte Gr iechenlands . Zürich, 1928.; 
Meier, J. H. E . - d e Pogey-Castries, L. R.: 
Histoire de l 'amour grec dans l'antiquité. 
Paris, 1930. Dover korábbi és későbbi mun-
kásságában a téma többször visszaköszön: 
Dover, IC. J.: Eros and Nomos . In: BICS, 9. 
1964. 3 1 - 4 2 . ; Dover, IC. J.: Classical Greek 
Attitudes to Sexual Behaviour. In: Arethusa, 
6. 1973. 59 -73 . ; Dover, IC. J.: Homosexual-
lität in Griechenland und die 'Inspiration'. 
4 7 - 6 3 . In: Die wilde Seele. Zur Ethno-
psychoanalyse von Georges Devereux. Hrsg. 
von H. P. Duerr. Frankfurt , 1987.; Dover, 
IC. J.: Greek homosexuali ty and initiation. 
1 15-134. In: Dover, IC. J.: The Greeks and 
their Legacy: Collected Papers II. Oxford -
New York, 1988. 
17 Dover 2 0 0 1 . 7. A már emlí te t t 'elfedés 
s t r a t ég iá jához ' ú jabb ada léko t nyú j t anak 
a The Cambridge Ancient History című mér-
tékadó so roza t megfelelő kötetei , amikor 
nem említ ik a homoszexuali tás jelenségét. 
The Cambridge Ancient History Vol. 5. The 
Fifth Century B. C. Ed. by Lewis, D. M. -
Boardman, J. et al. Cambridge, 1992. (A fő-
szövegben egyetlen utalás sincs, a 289. oldal 
9. jegyzetében történik utalás két műre, az 
egyik Dover i t t b e m u t a t o t t könyve); The 
Cambridge Ancient History Vol. VII . l . The 
Hellenistic World . Ed. by Walbank, F. W. -
Astin, A. E. et al. Cambridge, 1994. (egyet-
len utalást sem találunk); The Cambridge 
Ancient His tory Vol. XIV. Late Antiquity: 
Empire and Successors A. D. 425-600. Ed. 
by C a m e r o n , A . - W a r d - P e r k i n s , B. et al. 
Cambridge, 2000. (A 69. oldalon Justinia-
nus kapcsán olvassuk az egyébként pontosí-
tásra is szoru ló megjegyzést : „vehement 
against homosexuals ...") 
IH A témával foglalkozó további szakirodalom-
ról röviden: Németh György rövid, ám érté-
A 'Problémák, források és módszerek ' 
című részből (13-32.) fontos kiemelni a nyi-
tómondatot , melyben Dover a homoszexua-
litás fogalmát határozza meg a kötet kere-
tein belül, min t „hajlandóságot arra, hogy 
valaki az érzéki örömök szerzésénél előny-
ben részesítse sajá t nemét az el lenkező 
nemmel szemben."1" Már itt fontos hangsú-
lyozni a tényt, melyet aztán filozófusoktól 
klasszikus-filológusokig sokan kiemeltek az 
utóbbi évtizedekben, hogy ti. az ógörögben 
nem volt külön főnév a mai értelemben vett 
homo- és heteroszexuális személyekre, hi-
szen egyedül a vágy számítot t , amely irá-
nyulhatott férfira, nőre vagy akár mindket-
tőre. A felhasznált források alapvetően két 
csoportra oszthatók: a képzőművészeti és 
irodalmi alkotások köréből kerülnek ki. 
A képzőművészetek közül elsősorban 
a gazdag vázaképanyag elemzésére és rend-
szerezésére vállalkozik a szerző. Dover ezen 
a téren hozott leginkább újat a kutatásba: 
ahogy hangsúlyozza is, a vázaképeket nem 
szabad a szövegek puszta illusztrációiként 
tekinteni, hanem önálló jelentéssel bíró tár-
gyakként kell őket kezelni, hiszen számos 
alkalommal sokkal jobb tudósításokat tar-
talmaznak, mint írott forrásaink. A legtöbb 
kritika éppen ezen az ingoványosnak mond-
ható területen érte Dovert. Ha valaki váza-
képekkel foglalkozik, két klasszikus hiba el-
követésének lehetősége áll előtte: a képeket 
vagy a mindennapokról készített felvételek-
nek tekinti, vagy pedig a hagyomány kiala-
kította jelképeknek, melyek egymástól me-
rőben eltérő alakokat és helyzeteket teljesen 
azonos módon helyettesítenek. Dover ügye-
sen egyensúlyoz a két szélsőség között, azon-
ban néhány alkalommal legalábbis kérdő-
jelek tehetők a vázaképekből levezetett kö-
vetkeztetései mellé, így például amikor ana-
tómiai részletekről értekezik, arról elmél-
kedve, hogy eldönthető volna egy vázakép 
alapján, hogy festője anális vagy vaginális 
kes összefoglalást nyújt a görög homoszexu-
alitás kérdésköréről A polisok világa (Buda-
pest, 1999.) című kötetében. Különösen ér-
tékes a bibliográfiai rész (146-153 . ) 
19 Dover 2001. 13. 
közösülést kívánt-e ábrázolni.2" A rendkívüli 
alapossággal lefolytatott ikonográfiái nyo-
mozás nem csupán a konkrét nemi aktu-
sokkal foglalkozik, hanem a társadalmi élet 
olyan eseményeiről is tudósít, ahol lehető-
ség nyílt homoszexuális kapcsolatok gya-
korlására. Összességében azt mondha t juk 
a Dover felhasználta vázaképekről, hogy 
a hé tköznapi életre és a közerkölcsökre 
sokkal populárisabb szinten reagálnak, mint 
teszik azt fennmaradt szövegeink. 
Ami az irodalmi forrásokat illeti, a szerző 
öt nagy csoportot állapít meg, részben kro-
nológiai, részben műfaji szempontok alap-
ján. Ezek a csoportok: a késő archaikus és 
kora klasszikus homoszexuális költészet 
(Theognisznak a középkorban különválasz-
tott II. könyve); az attikai komédia (minde-
nekelőtt Arisztophanész vígjátékai); Platón 
írásai (különösen a téma klasszikusai, a La-
koma és a Phaidrosz című dialógusok); Aisz-
khinész beszéde Timarkhosz ellen (a beszé-
det oly módon használ ja fel Dover, hogy 
abból az attikai törvényhozás és szónoklat 
működésével kapcsolatos általános követ-
keztetéseket is levonhatunk); a helleniszti-
kus kor homoszexuális költészete (különö-
sen a Görög antológia XII. könyve). Az írott 
források tehát a költészettől a filozófián át 
a színpadi művekig terjednek, így biztosítva 
bizonyos értelemben teljességet. Ahogy Do-
ver maga is hangsúlyozza, a könyv gerincét 
Aiszkhinész beszédének a vizsgálata alkotja, 
hiszen az „nagyon sok olyan kérdést vet fel, 
amely a homoszexualitás vizsgálatában rele-
váns lehet".21 
A következő több min t száz oldalon 
e beszédről olvashatunk (33-138.). Ezeken 
a lapokon a paiderasztia jelenségét Dover 
elhelyezi a kortárs athéni törvényhozásban, 
s ezen túl rekonstruálja a fiúszerelem nyelvi 
és társadalmi megjelenítéseit, ezáltal izgal-
mas intellektuális kalandra is csábítva olva-
sóit. 
Röviden a beszéd történeti hátteréről: 
ICr. e. 346-ban Athén és II. Philippos ma-
kedón király megkötik az ún. philokratészi 
20 Lásd a vázaképek között az R543 és R545 
számúakat. 
21 Dover 2001. 29. 
békét. Az athéni küldöt teket o t t hon vád-
emelés fenyegette, elsősorban Démoszthe-
nész „jóvoltából", aki „hűtlen követséggel" 
vádolta meg követtársait.22 Társa lehetett 
ebben Timarkhosz , a kiszemelt fővádló, 
akiről ellenfelei az athéni törvényeket fel-
használva azt kívánták bebizonyítani, hogy 
mél ta t lanná vált az a théni polgárjogra. 
E súlyos büntetéssel azokat sújtották, akik 
rosszul bántak szüleikkel, kibújtak a kato-
nai szolgálat alól, elszöktek a csatából, el-
herdálták örökségüket vagy eladták testüket 
egy másik férfinak. Aiszkhinész, Timarkhosz 
ellenfele a tárgyaláson, ez utóbbi vádra ala-
pozta beszédét, és sikerült is meggyőznie az 
esküdtbírákat, így Timarkhoszt megfosztot-
ták polgárjogától. A hálás utókor számára 
pedig fennmaradt a leghosszabb összefüggő 
szöveg, mely az antik görög homoszexuali-
tásról értekezik. Ahogy emlí te t tem, Dover 
a beszéd kapcsán elemzi az attikai törvény-
kezés vonatkozó fejezeteit a férfiprostitú-
cióról, annak büntetéséről , va lamin t az 
ilyen ügyek polgárjogi vona tkozása i t . Az 
egész kötetre jellemző aprólékos, mindvégig 
pontos módszerekkel m u t a t rá a beszéd 
belső e l lentmondásaira , ma jd arra, hogy 
a homoszexuális prostitúciót csak bizonyos 
esetekben büntet ték a törvény erejével, tör-
ténetesen ha az elkövető athéni polgár volt. 
Per esetén az idegen és az athéni közül az 
athéni polgár esélyei természetesen össze-
hasonlíthatatlanul jobbak voltak, azonban 
két athéni esetében számos tényező el-
bizonytalanította a bíróság munkáját . Aisz-
khinész a hübrisz elkövetésével is vádolta Ti-
markhoszt, ezzel az - athéni világlátás szem-
pontjából rendkívüli jelentőségű - közösség 
elleni bűn fogalmára terjesztve ki a vádpon-
tokat. 
Dover ezu tán nyelvészeti és irodalmi 
források részletes elemzésével szembeállítja 
egymással az erósz és a philia fogalmát, azaz 
némileg leegyszerűsítve, a vágyat és a szere-
tetet/szerelmet. Aiszkhinész beszéde alap-
ján tudjuk, hogy egy fiút követni , akibe 
a férfi szerelmes, megengedett volt, ugyanak-
kor ezeket az érzelmeket nem volt szabad 
22 Démoszthenész: A hűtlen követség. A ko-
szorú. Budapest, 1975. 
semmi módon kifejeznie addig, amíg a fiú 
(közismert görög szóval az erómenosz — 'sze-
re te t t ' ) nem volt elég idős ahhoz, hogy 
megítélhesse a férfi (az erasztész = 'szerető') 
jellemét. Dover f o n t o s n a k tar t ja hangsú-
lyozni, hogy ,,[a] hosszan élő nyugat-euró-
pai felfogás, mely szerint a homoszexuális 
erósz lényegét tekintve ördögi, tehető fele-
lőssé azért a vonakodásér t , mely megaka-
dályozza annak felismerését ..., hogy a ho-
moszexuális erósz képes lehetett legalább 
akkora önzetlen dicsőítést inspirálni, mint 
a heteroszexuális."21 Fontos és izgalmas kér-
dést vet fel, és - megbízható források híján -
hagy válasz nélkül Dover az erómenosz és az 
erasztész kapcsolatának jellegével kapcsolat-
ban. Azaz a források által emlegetett „szol-
gálat" vagy „kegy", mellyel a fiú tar tozot t 
a férf inak, miben merül t ki - csupán egy 
kedves mosolyban vagy valami egész más-
ban? A kérdés szorosan összefügg az erósz és 
a philia fogalmainak elválasztásával, és rá-
világít a két fogalom közötti erős kapcso-
lódási pontokra is. Továbbgondolva elju-
tunk a később még Dover által is bővebben 
k i fe j te t t , de Foucault és követői (például 
David M. Halperin, John J. Winkler) által 
is sűrűn emlegetett aktív és passzív fél kér-
déséhez. Ha ebből a szempontból nézzük 
a homoszexuális kapcsolatokat, akkor azok 
egy állandó recept szerint működtek: a férfi 
volt az aktív, a domináns, míg a fiú a pasz-
szív, az alárendelt fél. Dover éppen arra 
kérdez rá, hogy lelkiekben vagy testiekben 
is megnyilvánult-e a fiú alárendeltsége, és 
ha igen, akkor hogyan. 
Ezután Dover azoka t a bizonyítékokat 
veszi számba, melyek az aktív homoszexu-
alitás.természetes (értsd: a közvélemény ál-
tal elfogadott), illetve a passzív homoszexua-
litás természetel lenes mivoltáról beszél-
2 3 Dover 2001. 70. Érdemes ezeket a passzu-
sokat együtt olvasni Alan Bray Homosexu-
ality in Renaissance England című, a maga 
nemében Doveréhez hasonlóan kiváló köte-
tének (London, 1988.) bevezető fejezetével, 
ahol a szerző a 'k imondhata t lan bűnről ' , il-
letve a kimondásra te t t kísérletekről érteke-
zik. 
nek.24 Amikor a homoszexualitás 'természe-
tes' avagy 'természetellenes' jelzőkkel való 
megbélyegzéséről van szó, a jelenség szem-
pontjából alapvető fontosságú kérdéssel ál-
lunk szemben, melyre máig nincs (mert bi-
zonyosan nem is lehetséges) megnyugtató 
válasz, és szerencsére Dover sem vállalkozik 
a döntőbíró szerepére - ezzel számos kriti-
kát megelőzve. Ehelyett az eddigiekkel 
összhangban az idevágó források ismerte-
tése u tán azt a fontos, e lőremutató követ-
keztetést vonja le, miszerint az aktív (értsd: 
domináns , idősebb) fél vonza lmá t termé-
szetesként írják le, szemben a passzív (tehát 
alárendelt, fiatalabb) félévvel.25 
A tényanyag arra m u t a t , hogy olyan, 
napjainkban közkeletű sztereotípiák is, mint 
amilyen például a homoszexuálisok nőiessé-
géről vallott tézis, csak részben eredeztethe-
tők a görögöktől, illetve ott csakis a passzív 
félre a lkalmazva használ tak ilyen jellegű, 
rendkívül sértő minősítéseket. Érdekes, a gö-
rög hétköznapokról és gondolkodásról so-
kat eláruló részleteket t udunk meg, amikor 
Dover a férfi és a női szervezetet , testet , 
szépséget szembeállítja egymással. Az a tény, 
hogy a vázaképek számtalan meztelen férfit 
és jóval kevesebb nőt ábrázol tak, a nők 
társadalmi életből való kirekesztésével függ 
össze. A férfiak szabadon járhattak-kel-
24 Vö. a Dover által később idézet t Plutark-
hosz megjegyzésével: „Azok, akik élvezik, 
hogy passzív szerepet játszanak, megérdem-
lik a legalantasabbaknak kijáró bánásmódot, 
és nem érdemlik a legkisebb mértékű tisz-
te le tünketvagy vonzalmunkat sem." (Dover 
2001. 131.) 
25 Ahogy Dover is számta lanszor hangsú-
lyozza, mindezek a megállapítások csak az 
átlagos, másképp a legel ter jedtebb (vagy ál-
t a lunk a n n a k vélt) kapcsola tokra jellem-
zőek; vagyis ahol a források aktív fiatal fél-
ről és passzív idősebbről beszélnek, azt bíz-
vást devianciának tekinthet jük, mint tették 
azt az a thén i ak is. Vö. Dover 2001 . 105.: 
„ számolnunk kell a lényegi különbséggel 
aközött , ami ténylegesen tör tént , valamint 
az érzelmek és viselkedés ideális mintái kö-
zött, amelyek a nyilvános megnyilatkozáso-
kat és az irodalmi konvenc ióka t jellemez-
ték." 
hettek Athén utcáin, míg a nők diszkréten 
a háttérbe húzódtak, ily módon a „szépség-
ideál" fogalma akarva-akaratlanul is a fér-
fiakhoz kapcsolódott , s természetesen in-
kább őket ábrázolták, mint az o t thon ülő 
feleségeket. A szépségideál - ahogy napja-
inkban is - folyamatosan változott, s míg 
egészen az 5. század közepéig a „széles vál-
lak, domború mellek, erős mellizmok, erős 
izmok a csípők fölött, karcsú derék, kiugró 
fenék, vastag combok és vádlik"26 jelentet-
ték a fő vonzerőt egy férfiban, később in-
kább a nőiesebb alakok kerültek előtérbe. 
A nőies külső, majd a viselkedés és kü-
lönböző szokások egyértelműen összekap-
csolódnak a passzív homoszexuali tással -
nemcsak a rendkívül sarkí tot t ábrázolás-
móddal dolgozó komédiákban , hanem 
többi forrásunkban is. Számos részletet tu-
dunk meg ezeken az oldalakon a görögök 
érzelmi életében megnyilvánuló hierarchi-
kus szerkezetről: „... a heteroszexuális kap-
csolat ... éppúgy, min t a homoszexuális 
kapcsolat a görög társadalomban nem te-
kinthető úgy, mint egyenrangúak viszon-
zott érzelmeinek terméke, hanem egy ma-
gasabb státusú kezdeményezése egy alacso-
nyabb státusú irányában. Az erómenoszban 
ünnepelt erények olvan erények, amelyeket 
egy társadalom uralkodó elemei ... helye-
selnek az uralt elemekben."2 ' Ilyen háttér-
ben elhelyezve tudjuk csak helyesen értel-
mezni a férfi és a fiú közötti viszonyt. Do-
ver érzékeny elemzéssel mutatja be, hogy az 
erómenoszra. használt kifejezések a vadászat 
és harc köréből kerültek ki, meg-, illetve le-
győzése tulajdonképpen a zsákmány meg-
szerzésével vált egyenértékűvé, ezzel újra 
csak visszautalva a hatalom kérdéskörére.28 
A társadalom határoz ta meg e szerepeket: 
a férfi a vadász, a nő (itt: a fiú - vö. a fenti-
ekkel) a vad, a zsákmány, amiért harcolni 
kell, s ez a harc, a küzdelem igazán férfias 
feladat, szinte azt mondhatnánk, ettől válik 
valódi férfivá az athéni polgár.29 
26 Dover 2001. 93. 
27 Dover 2001. 109. 
28 Dover 2001. 113 side. 
29 Vö. mindehhez Kallimakhosz: Mint a va-
dász... kezde tű versét (Ford í to t ta : Babits 
Már itt felveti Dover az egyik legna-
gyobb vihart kavart nézetét, amely a homo-
szexualitás eredetére vonatkozik. Eszerint 
a kiváltó okokat a nők elnyomottságában 
(a már említett, fizikai értelemben is vett 
elzártságukban) látja, amely a fiatal férfiak 
heteroszexuális aktivitását érthető okokból 
jelentősen korlátozta, s így kénytelenek vol-
tak saját nemük felé fordulni. Az elmélet 
ellenzői leginkább azt vetik Dover szemére, 
hogy tételével olyan érzelmi jellemzőt alko-
tott meg a homoszexuális kapcsolatok ja-
vára, mely a házastársi viszonyból teljesség-
gel hiányzott. A fiúszerető (és erről beszélt 
korábban a philiáról szóló fejezet) olyan ér-
tékeket testesített meg, melyeket a társada-
lom hitelesített, s melyeknek kimutatására 
egy nő már neméből adódóan sosem lett 
volna képes. 
A vázaképeket elemezve az udvarlás és 
a közösülés folyamatát mutatja be a követ-
kezőkben, felhasználva a korábban már 
J. D. Beazley i0 által tárgyalt 'felfelé és lefelé' 
pozícióról szóló ismerete inket is. Míg az 
udvarlást szinte teljesen hasonló módon áb-
rázolják hetero- és homoszexuális vázaképe-
ken, addig a közösülés képei gyökeresen el-
térőek. Dover részletesen bemutatja, hogy 
amíg a férfiak közöt t i kapcsola tokban a 
combközi közösülés volt az általánosan el-
fogadott, addig az anális közösülést rendkí-
vül erőszakos, a lapvetően a behatoló fél 
erejét kíméletlenül megmuta tó ak tu snak 
tekintették, a másik testi egységének erő-
teljes megsértéseként ér te lmezték, így ez 
utóbbi gyakori témája lett a vígjátékok szer-
zőinek, de Theokritosz idilljeiben is hasonló 
értelemben fordul elő. 
Az Aiszkhinész-szöveg kimerí tő elem-
zése után a harmadik nagy egységben ( 1 3 9 -
224.) Dover először azzal a több száz váza-
felirattal foglalkozik, melyek vagy egy név 
szerint is említett, vagy egy ismeretlen fiú 
Mihály. In: Görög költők antológiája. Szer-
kesztette: Szepessy Tibor. Budapest, 2000) . 
A versre Farkas Zoltán hívta fel figyelme-
met, köszönet érte. 
:i" Beazley, J. D.: Some Attic Vases in the Cy-
prus Museum. In: Proceedings of the British 
Academy, 33. 1947. 195-244. 
szépségét dicsérik (ezek az ún. kalosz-felira-
tok), s melyek a könyv megjelenésének idő-
pontjáig lényegében feldolgozatlan forrás-
anyagot jelentettek. A korábbiakkal össz-
hangban a sajátos görög szemléletre világít 
rá az a tény, hogy még a vázákon ábrázolt 
heteroszexuális szerelmi jelenetekben is 
a férfi szépségét dicsérték.11 A kalosz-felira-
tokra több lehetséges, egymással akár ellen-
té tes magyarázat is kínálkozik, ugyanis 
a valóban szép fiúkon kívül előfordul, hogy 
d ísz í tőmot ívumként használják a betűket, 
de a kalosz ( 'szép') szó tárgyakra, vagy isteni 
személyekre is vonatkozhatott . 
A következő kisebb egység a 'Vonzalom 
és fantáziá lás ' c ímet viseli (154-167 . ) , 
mellyel Dover módszere különösen jól be-
mutatható: itt (ahogy másutt is) körültekin-
tően elegyíti a vígjátékokból, a költészetből 
és a vázafestészetből származó bizonyíté-
kokat , melyek a nemi szervek alakjával, 
formájával, nagyságával foglalkoznak. A vá-
zaképek alapján kiderül, hogy míg a csinos 
fiúkat kisebb, a rút szatüroszokat hatalmas 
hímvesszővel ábrázolták, tehát a kisebb pé-
nisz kapcsolódott a férfiideálhoz. Dovert 
sokan t á m a d t á k e fejezet miat t , mivel 
messzemenő, bár óvatos következtetéseket 
von t le az ábrázol t testrészek mérete, ará-
nyai stb. kapcsán. Ami az olvasó számára 
mindezen vitáktól függetlenül fontos lehet, 
és a korábbi vadász -z sákmány metaforát 
tovább erősíti, az az, hogy „... a görög mű-
vészet és kultúra rendkívüli módon érdek-
lődött a pénisz iránt ... a görögök úgy érez-
ték, hogy a pénisz egy fegyver (sic!), de egy 
rejtett, tartalékban lévő fegyver."32 
A szorosabb értelemben ve t t irodalmi 
vizsgálódások is számos tanulsággal járnak 
(167-209.). A vígjátékok vonatkozó részei-
nek elemzéséből kiderül, hogy pusztán a ho-
moszexualitás jelenségét nem ítélik el a szer-
zők, annál i nkább a passzív homoszexua-
litást, melyet Arisztophanész minduntalan 
összekapcsol az ilyen férfiak nőiességéről 
szóló tréfák elsütésével. Ily módon e mű-
vekben „a homoszexuális alárendelődés min-
dig üzleti alapú, és teljes mértékben hallgat-
31 Dover 2001 . 145. 
32 Dover 2001. 166. 
nak annak lehetőségéről, hogy a homosze-
xuális kapcsolatból rendkívüli odaadás, bá-
torság és önfeláldozás sar jadzhat ."" Arisz-
tophanész komédiáit ismerve nem meglepő, 
hogy a homoszexuális erósz és a férfiprosti-
túció közötti megkülönböztetés nála teljes-
séggel eltűnik. 
A Szókratésztól Arisztotelészig bemuta-
tott, vonatkozó témájú filozófiai írásokkal 
kapcsolatban fontosnak tartom Dover be-
vezető megjegyzését, melyet min tegy vá-
laszként is olvashatunk a sokáig álszent tu-
dományos élet felvetette kérdésekre: „Egy 
filozófiai érv helytállósága, meggyőző ereje, 
erkölcsi és társadalmi értéke és hatása a kö-
vetkező nemzedékek gondolkodására nem 
függ kidolgozójának nemi orientációjától, és 
olyan esetekben, amikor valaki szabadon 
hirdethette ... saját intenzív homoszexuális 
reagálását, akkor a filozófus homoszexuali-
tásának még életrajzi jelentősége sincs."34 
E fejezetben Dover újra figyelmeztet, hogy 
a görögök erőteljesen közösségben gondol-
kodtak, s ennek jegyében az egyén külön-
böző cselekedeteit úgy bírálták el, hogy az 
hasznos vagy káros volt-e a közösség egé-
szére nézve, éppen ezért helytelen a görö-
gök kapcsán a homoszexualitás természetes, 
illetve természetellenes mivoltáról töpren-
geni. 
Rövidke fejezet foglalkozik a női homo-
szexualitás kérdésével (209 -224 . ) , ennek 
indokakén t a nők há t t é rbe szor í to t tságát 
említi Dover, vagyis egész egyszerűen arról 
van szó, hogy elenyésző számú dokumen-
tum maradt fenn, amely nőkkel foglalkozna 
vagy tőlük származna. A csekély számú bi-
zonyíték alapján mindenesetre megállapít-
ható, hogy nők között is létezett szerető és 
szeretett kapcsolat, erre bizonyíték a kötet-
ben is megtalálható CE34-es számú váza-
kép, s a nők közöt t i homoero t ikus erósz 
megragadó kifejeződésére keresve sem ta-
lálhatnánk jobb példát Szapphó verseinél, 
illetve a partheneiánál, azaz a szüzek kórusa 
számára írt daloknál (Pindarosz, Alkman). 
Szapphó kapcsán Dover megemlékezik 
a leszboszi költőnőt körülvevő legendákról, 
33 Dover 2001. 182. 
34 Dover 2001. 188-9. 
majd az 1. és a 31. töredékkel kapcsolatban 
tesz megjegyzéseket. Ezután rávilágít arra, 
hogy miért nem használta elemzése során 
a 'leszbikus', illetve a 'leszboszi szerelem' 
kifejezéseket. 
A negyedik rész ( 2 2 5 - 2 4 7 . ) nem ad 
végleges választ a homoszexualitás területi 
eredetének kérdésére, csupán annyit állapít 
meg - ezzel a kijelentéssel egyébként újabb 
vitákat elindítva - , hogy „a 7. század végén 
széles körben elterjedt volt a társadalmi el-
fogadottsága és a művészeti ábrázolása.'M ' 
Általánosan elfogadott nézetnek a dór ál-
lamok katonai szervezetéből való eredezte-
tés számít, de ezzel számos forrásunk ellen-
tétben áll. A források egymásnak gyökere-
sen ellentmondó adatokat közölnek a görög 
homoszexuali tás eredetéről, s szinte az 
egész görög világot 'hírbe hozzák': a külön-
böző műveltségű és ind í t ta tású szerzők 
Spártától Krétáig, Khalkisztól Boiótiáig és 
Eliszig számtalan helységet említenek. 
A 'Mítosz és történelem' című zárófeje-
zet (238-247.) számtalan izgalmas kérdést 
vet fel. Itt beszél Dover a mítoszok „homo-
szexualizálásáról", elsősorban a kardal költő 
Pindarosz, illetve a Pelopsz-történet kap-
csán, mely számos tanulsággal szolgál a mí-
tosz recepciójával foglalkozók, s általában 
a vallástörténettel foglalkozók számára. Pin-
darosz ugyanis elvetette a mítosznak azon 
korábbi változatát, mely szerint Tantalosz 
saját gyermekét, Pelopszot tálalta fel az is-
teneknek: ehelyett megalkotta az évszáza-
dokkal később például Chr i s topher Mar-
lowe-nál is v isszaköszönő mot ívumot , ti. 
hogy Poszeidón beleszeretett Pelopsz vállá-
nak hófehérségébe, s elragadta az ifjút. Itt 
esik szó Laioszról (Oidipusz apjáról) is, aki 
beleszeretett Pelopsz fiába, Khrüszipposzba, 
s így a hagyomány szerint ő honos í to t ta 
meg a homoszexuális szerelmet az emberek 
között. 
Összegezve azt mondha t j uk , hogy Do-
ver Görög homoszexualitás című kötete való-
ban hiánypótló érték a magyar könyvpia-
con. Az értő fordítás, valamint a láthatóan 
nagy gonddal válogatott, korábban már le-
fordított irodalmi szemelvények jól vissza-
adják az eredetiben is sokszor megnyilvá-
nuló iróniát és humort. A rendkívül körül-
tekin tően szerkesztet t kö te t megjelenése 
után közel negyed évszázaddal is kikerülhe-
tetlen a lapmű a t éma iránt érdeklődők 
számára. 
Jászay Tamás 
35 Dover 2001. 2 3 7 - 8 . 
